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ABSTRAK 
 
Ahmad Zamzuri, 200731093 “Pengaruh Bimbingan Kelompok terhadap 
Konsep Diri Siswa Kelas VII B MTs Roudlatul Tholibin Jekulo 
Kudus Tahun Pelajaran 2012/ 2013”. Skripsi program studi 
Bimbingan dan Konseling di Universitas Muria Kudus, Dosen 
Pembimbing I Drs. H. Sucipto, M.Pd, Kons dan Dosen Pembimbing II   
Drs. Sabar Rutoto, M.Pd  
 
Kata Kunci   : Bimbingan Kelompok, Konsep Diri. 
 
Masa remaja dapat disebut juga masa sosial karena sepanjang masa 
remaja hubungan sosial semakin tampak jelas dan sangat dominan. 
Kesadaran akan kesunyian menyebabkan remaja berusaha mencari 
kompensasi dengan mencari hubungan dengan orang lain atau berusaha 
mencari pergaulan. Apalagi dengan perkembangan yang semakin kompleks 
dan tidak terbatasi oleh kebudayaan luar maka hal tersebut akan 
mengakibatkan korban moral dan spiritual bagi para siswa khususnya jika 
pada diri siswa tidak mempunyai konsep diri yang positif. Siswa yang tidak 
memiliki konsep diri yang positif diberi bimbingan kelompok untuk 
menjadikan mereka siswa yang mempunyai konsep diri yang positif. 
Tujuan penelitian : 1. Mendiskripsikan konsep diri siswa sebelum dan 
sesudah mendapat bimbingan kelompok pada siswa kelas VII B MTs 
Roudlatul Tholibin Jekulo Kudus tahun pelajaran 2012/2013, 2. Mengetahui 
seberapa besar pengaruh bimbingan kelompok terhadap konsep diri siswa 
kelas VII B MTs Roudlatul Tholibin Jekulo Kudus tahun pelajaran 
2012/2013.Manfaat penelitian : 1. Manfaat  teoritis, Untuk memberikan 
sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 
berkaitan dengan bimbingan kelompok dalam pengembangan konsep diri 
siswa dengan menggunakan tahapan-tahapan bimbingan kelompok. 2. 
Manfaat Praktis Bagi Kepala Sekolah, memberikan masukan berupa 
informasi ilmiah tentang pentingnya layanan informasi dalam bimbingan 
kelompok pada siswa agar mempunyai konsep diri yang positif. Bagi Guru 
Pembimbing/Konselor, memberikan masukan dan informasi kepada 
Konselor agar mampu memberikan pengarahan pada siswa tentang 
pentingnya bimbingan kelompok yang berpengaruh pada konsep diri siswa. 
Bagi orangtua, sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan arahan 
kepada putra-putrinya tentang konsep diri yang positif  terutama pada saat di 
rumah. Bagi siswa, memberikan masukan agar siswa mampu memahami dan 
mengerti akan pentingnya pengaruh bimbingan kelompok terhadap konsep 
diri sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi yang berdampak 
pada prestasi belajarnya.  
Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu 
menggunakan angka-angka dalam perhitungan, dengan subjek penelitian 10 
siswa kelas VII B MTs Roudlatul Tholibin Jekulo Kudus tahun pelajaran 
2012/2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen. 
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Metode pengumpulan data menggunakan metode pokok angket, metode 
pendukung dokumentasi. Angket sebelum digunakan perlu diujicobakan 
terlebih dahulu untuk menyatakan validitas dan reliabilitasnya. Dari hasil uji 
coba validitas ditemukan bahwa dari 40 angket yang dinyatakan valid ada 30 
sehingga mewakili indikator yang terdapat dalam kisi-kisi. Angket 
dinyatakan valid karena nilai r hitung > dari r tabel (r hitung > 0,36), 
demikian pula memiliki reliabilitas yang signifikan. 
Simpulan : 1. Hasil penelitian persentase yang didapatkan bahwa 
konsep diri siswa kelas VII B setelah bimbingan kelompok di MTs 
Roudlatul Tholibin Jekulo Kudus, dengan kategori sangat tinggi ada 0 siswa 
(0%), dengan kategori tinggi ada 7 siswa (70%), dengan kategori sedang ada 
3 siswa (30%) dan kategori rendah ada 0 siswa (0%), 2. Hasil analisis uji 
beda dengan T-tes menunjukkan perolehan t hitung = 7,084 lebih besar dari t 
tabel untuk N = 10 taraf signifikansi 5 % = 2,228. Ini berarti t hitung > dari t 
tabel (10,613 > 2,228). Jadi, ada pengaruh positif yang signifikan bimbingan 
kelompok terhadap konsep diri siswa kelas VII B MTs Roudlatul Tholibin 
Jekulo Kudus tahun pelajaran 2012/2013. 
Saran : 1. Kepada Sekolah, Kepala sekolah dan petugas lainnya agar 
secara profesional dapat membantu siswa dalam membangun konsep diri 
pada siswa, 2. Kepada Guru Pembimbing (Konselor), Agar guru 
pembimbing (konselor) dapat membantu siswa dalam membangun konsep 
diri yang positif melalui penyelenggaraan bimbingan dan konseling 
sehingga siswa dapat berkembang dengan optimal dan memiliki pribadi 
yang matang, 3. Kepada Orangtua, Agar orangtua selalu memantau 
perkembangan psikologis anak pada saat di rumah sehingga anak dapat 
berinteraksi dengan lingkungan di mana ia berada, 4. Kepada Siswa, Dengan 
bimbingan kelompok yang telah diadakan sekolah agar dimanfatkan sebaik-
baiknya demi kemajuan dalam dirinya khususnya dalam membangun pribadi 
yang memiliki konsep diri yang positif. 
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